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Forma: Muy variable: turbinada, piriforme truncada, doliforme u oblonga. En disminución hacia el 
pedúnculo, con cuello muy ligero o sin llegar a formar cuello. Asimétrica. Superficie muy irregular 
abullonada. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy superficial o casi nula, irregular, mamelonada. Pedúnculo: Mediano. 
Grosor variable, fuerte y leñoso o semi-carnoso y muy engrosado en la base. Extremo superior formando 
maza. Recto o curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias. Borde irregular y fuertemente ondulado. Ojo: Pequeño 
o mediano. Entreabierto o cerrado. Sépalos carnosos, amarillentos, erectos o convergentes ligeramente 
separados en la base. 
 
Piel: Lisa o semi-ruda, brillante o mate. Color: Verde o verde amarillento sin chapa o con ligera zona 
bronceada. Punteado muy abundante, ruginoso, fino, sin aureola. Pequeñas zonas ruginosas de tono 
oliváceo en la base del pedúnculo y diseminadas en pequeñas manchitas o ligera maraña por el resto del 
fruto; otra zona más compacta, a veces formando círculos, alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto de longitud media, estrecho en la entrada y ensanchándose 
ligeramente hacia el corazón. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, muy próximo al ojo. Eje lanceolado relleno o ligeramente hueco en su 
parte más ancha. Celdillas redondeadas de tamaño justo para contener las semillas. 
 
Semillas: Grandes. Elíptico-redondeadas, aplastadas. Punto de inserción muy redondo y ladeado. Color 
castaño oscuro con rebordes casi negros. 
 
Carne: Blanca, amarillenta bajo la piel. Semi-granulosa, jugosa. Sabor: Ligeramente acidulado, algo 
alimonado. Soso. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
